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[内容提要 ]人口压力在史前有两次激烈的时期 ,一次在旧石器时代晚期 ,另一次在新石器时代晚
期。前者诱发了农耕等生产经济的出现 ,后者导致了考古学文化的冲突和演替、战争和城市的产生 ,加
速了我国文明发生的进程。
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显 :在中更新世地层即第 4 层中 ,出土有马、肿
骨鹿等较大型动物化石 ;在晚更新早期地层第
3 层中 ,除有犀牛、鸵鸟等大型动物骨骼外 ,还
有蒙古黄鼠、达斡尔鼠兔、灰仓鼠、拟布氏田鼠、
三趾跳鼠、五趾跳鼠等 ;在相当于晚更新世晚期












































的完成在距今 1. 4 万年前左右。山西襄汾大崮
堆山遗址出土的舌状锄形器 ,下川遗址λψ的石
磨盘、石槌等谷物加工石器的出现则可能意味





石 λ{ ;在湖南道县蛤蟆洞距今 1. 2 万年的地层
中发现了水稻壳和陶片λ| ;在华南如广东阳春




演示了动植物驯化的过程λ∼ ,在距今 2 万年前 ,
渔猎经济已开始转变 ,在距今 1. 6 万年前左右
磨光石器出现 ,对野生植物的定期收割估计发


















前发现的石器地点为 12 处 ,仅分布在澧水下游
一带 ;进入新石器后 ,在彭头山文化时期 (距今
8900 - 7800 年) ,发现遗址为 15 处 ,分布集中
于澧水下游一带 ;在皂市下层文化时期 (距今
7800 - 6800 年) ,遗址数目已上升为 34 处 ,其
分布范围 ,除上期之处外 ,开始向湖四周分布
了 ;到大溪文化时期 (距今 6800 —5300 年) ,遗

















到了 13 万 ,是大溪文化时期的三倍 ,并且还以



















































分密集 ,如石河城 ,以其为中心约 8 平方公里的
范围内密集了 40 多处聚落遗址 ;在城头山城址
附近 ,屈家岭文化时期 ,遗址数目有 60 几 ,到了
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